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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan memecahkkan 
masalah matematika melalui Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) pada 
siswa kelas V SD Negeri Jagamangsan 1. 
Penelitian ini merupakan penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif 
dengan guru sebagai pengajar dan peneliti sebagai observer. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas V SD Negeri Jagamangsan 1 dan objek penelitiannya adalah 
keterampilan memecahkkan masalah matematika. Teknik pengumpulan data 
melalui tes, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dengan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Metode deskriptif kuantitatif 
digunakan untuk mengukur keterampilan memecahkan masalah matematika 
dengan menggunakan tes. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah 
teknik tes dan observasi. Teknik tes menggunakan instrumen lembar tes yang 
berupa soal essay yang berjumlah 5 butir. Sedangkan instrumen observasi 
menggunakan lembar observasi. Adapun data yang terkumpul dianalisis 
menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan 
memecahkan masalah matematika melalui pembelajaran matematika realistik 
(PMR) pada siswa kelas V SD Negeri Jagamangsan 1. Peningkatan itu dapat 
dilihat dengan membandingkan nilai rata-rata dari hasil tes siswa sebelum 
diterapkan pembelajaran matematika realistik yaitu 46,1 dan setelah diterapkan 
pembelajaran matematika realistik serta diadakan evaluasi siklus pertama nilai 
rata-rata siswa meningkat menjadi 64,6 dan terus meningkat pada siklus kedua 
menjadi 73,4. Peningkatan juga terjadi pada tingkat keaktifan siswa secara 
klasikal. Dengan demikian pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan 
keterampilan memecahkan masalah matematika siswa kelas V SD Negeri 
Jagamangsan 1. 
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